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Política estrangera
la fallida del desarmament
L'entrada a la tardor d'enguany—21
de setembre de 1932—ha coincidit amb
li represa de les discussions, a Gine¬
bra, dels problemes plantejats a l'entorn
del desarmament, discussions que no
l'acaben mai i que en lloc d'assolir la
finalitat que es proposen semblen fatal¬
ment condemnades a ésser objecte d'un
canvi radical de tema: en lloc del des¬
armament ningú no gosaria assegurar
que acabaran tractant de l'armament,
miiior dit del rearmament de les matei¬
xes nacions que ban tingut un interès
tan acusat i tan pronunciat en ésser pa¬
ladins de la pau perpètua entre els po¬
bles. Aquella conclusió del pacte
Briand-Kellog que posava la guerra
fora de llei avui ja apareix com una
frase pueril, gairebé inoportuna. Evi¬
dent que ningú no esmenta la guerra,
però tothom parla de defensa i de pos¬
sible agressió i qui més en parla és
Alemanya, la qual sistemàticament apro¬
fita totes les avinenteses per reivindicar
el dret a armar*se de bell nou, la qual
cosa li prohibeix el tractat de pau de
VersiUes.
El desarmament segueix un camí di-
M ficultós, d'una lentitud aclaparador?.
Ets resultats de cada conferència—liml-
s'ha enquadrat dintre un sistema que no
és altra cosa que un ressò de les exal¬
tacions bèl·liques i febroses d'ahir de
terres germàniques i de les exaltacions
bèl·liques i febroses d'avui d'altres ter¬
res veïnes.
Així, doncs, no és possible que faci
via el desarmament quan tot Europa té
l'obsessió d'armar-se i es sent identifi¬
cada amb el militarisme. Endebades
també la tasca portada a cap per con¬
cretar aquest desarmament i per dur a
realitzacions pràctiques el pacifisme.
I malaguanyats, encara, els esforços per
allargar una qüestió i unes discussions
que, en definitiva, ja no tenen altra fi¬
nalitat que entorpir l'arribada inevita¬
ble—més aviat 0 més tard—a la revisió
del tractat de pau de Versalles.
Alemanya no deixa de petja semblant
propòsit i amb diplomàcia o sense, tots
els seus governs mantenen una posició
idèntica. Ella que està desarmada de¬
mana autorització per armar*8e. Els al¬
tres pobles que estan armats, discutei¬
xen i tornen a discutir sobre la forma
en que s'ha d'efectuar el desarmament
el qual, per ara i tant, en lloc de dismi¬
nuir augmenta.
Hom invocarà els tractats, l'enfonsa-
ticions i fixacions de tipus, unitats, to- | da de la situació actual de l'Europa
natges, etc.—són tan mediocres que
han desvetllat justificats recels d'ésser
ineficaços i eslèrils. L'objectiu sembla
inassolible i els vençuts aleguen que
mentre ells no tenen cap força per de¬
fensar-se, els vencedors han augmentat
els armaments.
El que faci memòria i recordi els le¬
mes i els principis amb els quals va
justificar-se l'acció bèl·lica contra els
I Central, la inutilitat dels acords navals
[ de Washington i de Londres, la fallida
I de lot l'organisme de Ginebra i de la
' Lliga de Nacions. Tant se val! Amb in-
I vocacions o sense, és ben segur que
I hem de veure com tot el pacifisme de
I que tant s'ha parlat i tot l'enrenou del
l desarmament acaben en un simple
I acord que tindrà la pretensió de regla-
I mentar els armaments de tots els paT-
països de l'Europa Central no deixarà | sos però que, en definitiva, no privarà
de copsar la par£doxa que ofereix la si-
tuició actual amb la d'antany. Sota prin¬
cipis demòcrates, liberals, humanitaris,
es blasmava del militarisme exacerbat
i se l'acusava d'ésser objecte de regres¬
sió i de barbàrie. I contra aquest mili-
tirisme es produí l'ambient d'antipatia
i de repulsió que fou l'element primor¬
dial de la victòria aliada, puix li guanyà
la simpatia i la identificació espiritual
de totes les democràcies.
Però acabada la guerra s'invertiren
als papers i és irrefutable que els que
Qtés havien blasmat i censurat els sen-
timenfs bèl·lics i el prussianisme d'Ale-
manyi esdevingueren possessos d'un
Irenes! agudíssim de puixança bèl·lica.
la tornada a l'estat de coses d'anys en¬
rera i la represa desenfrenada d'una
cursa unànime vers l'armament.
Si l'home és l'animal que ensopega
dues vegades seguides en la mateixa
pedra, res d'estrany que les nacions
reincideixin en errors i ela perpetuïn,
res d'estrany que les multituds oblidin
fàcilment les misèries sofertes i es llen¬





Per exemple: Itàlia, Rússia i també j Republicana
Prtnça i Polònia.
El pacifisme s'esvaí totjust assolida
I* pau, confirmant que els homes sem-
Pre desitgen allò que no tenen i quan
íio tenen se'n desinteressen o se'n can¬
ten.
Els nous corrents ideològics més pui-
ittnts I més populars d'Europa naixien
1 creixien amb soroll de ferramenta bèi-
llca d'exhibicionisme uniformat i llam-
Ptnt. L'exèrcit vermell pot donar les
Hans a les camises negres del feixisme.
^ la nova Alemanya que es redreça
ítWUftt les runes de li desfeia tàthbé
Una lletra del senyor Bofill i Mates
Els diaris han publicat una lletra del
senyor Jaume Bofill i Mates, expresi*
dent d'Acció Catalana, adreçada al se*
nyor Nicolau d'Olwer en la qual es do«
na de baixa del Partit;
El senyor Nicolau contesta en unft
altra lamentant la decisió i justificant
ets acords presos en la darrera reunió.
El Congrés d'Unió Dento«
cràtíca de Catalunya
Declaració de principis
Amb motiu dei Congrés qUe Celebrà*
rà Unió Democràtica de Catalunya els
dies 1 i 2 del proper ocíubre ha fet pú¬
blica la següent «Declaració de princi¬
pis».
«Obligats a una declaració explicati¬
va dels nostres punts d'albir, per bé
que remetent nos, en definitiva, al judi¬
ci que mereix la tasca futura, assenya¬
lem com a base d'actuació d'Unió De¬
mocràtica de Catalunya els següents
principis;
I.—Orientarem tota la nos'ra actua¬
ció envers els principis cristians, nets
de totes aquelles impureses que, tot i
essent li estranyes, han ocasionat, però,
que la milícia humana i els mals ave¬
ranys polítics, els les atribuïssin per a
fer-los odiosos. Posarem la cura màxi¬
ma en refusar dogmatismes i monopo¬
lis de principis que, puix que són uni¬
versals, han d'inspirar l'actuació indi¬
vidual, social i política, si més no, de
tots els creients.
II.—Exigim per Catalunya la reconei¬
xença de la seva personalitat nacional,
en una autonomia plena i absoluta, dins
d'una Confederació Ibèrica lliurement
pactada. Aspirem a mantenir les valors
diferencials de la nostra terra i a defen¬
sar el seu patrimoni espiritual, amb un
respecte profund envers el sentiment
comarcalista orgànic.
III.—Vindiquem una democràcia je¬
ràrquica com a necessària per a l'har¬
monia social, amb tols els atributs de
capacitació polítics, de moralitat since¬
ra i de llibertat individual. Rebutgem
tot privilegi de casta i tota hegemonia
d'unes classes sobre les altres. Reconei¬
xem en el poble integralment conside¬
rat, el dret de determinar-se per la for¬
ma de govern que ell cregui més neces¬
sària als seus interessos i al desenvolu¬
pament de la seva vida orgànics; sixí
com la potestat d'elegir les persones
per a les funcions de l'autoritat. Per la
mateixa raó acceptem l'actual forma de
govern que el poble, en ús de les facul¬
tats constituents que li pertanyen, s'ha
donat eli mateix. Dins d'ella actuarem,
fites les nostres aspiracions en Catalu¬
nya. Defensarem la representació pro¬
porcional en els organismes polítics de
elecció popular.
IV.—Rebutgem l'individualisme gre¬
gari, infantador de l'explotació de l'ho¬
me per l'home, tant com una teoria que
sacrifiqui els individus a la col·lectivi¬
tat. Acatem els drets individuals de l'ho¬
me i estimularem, ensems, la concièn-
cia dels deures imposats per ia germa¬
nor cristiana t la solidaritat social.
V.—Propugnem la personalitat i in¬
dependència de les entitats naturals i
històriques, i tofs els drets que llur na¬
turalesa reclami.
VI.—Volem l'autoritat i la llei, se¬
gons les més pures exigències del dret
natural i de les fintlitats socials. Per
Itant, blasmem tot dret basat en la forçaI en els privilegis individuals o de cíai-
f le. La llei només pot recoíaar-se en la
^ justícia.
VIL—Reclamem la llibertat d'ense¬
nyament dins de tots els graus» en fun¬
ció dels drets dels pares sobre els seus
Ólist aíàf eom la seva honesta I verità-
bll demQcratitiaçifi.
La tribuna del lector
Acció Catalana a favor del préstec
El meu caríssim amic Duran, del Co¬
mité Polític d'Acció Catalana de Mata¬
ró, va tenir l'altte dia el gest coratjós
d'adreçar me unes ratlles de rèplica i
de repte, que tenien quelcom d'exhu¬
mació de la nostra antiga amistat.
Fa temps que sóc una mica escèptic
amb tots aquells que acostumen avant-
posar el mot d'smic davant del nom; fa
temps també, que no em deixo portar
allà on els altres volen, però sempre és
un pler dialogar amb vells amics (i aquí
el mot va de debò) mal sigui asseguts
en el mateix camp patriòtic de la lluita.
Segurament que no és aquest el mo¬
ment més oportú per a entaular polè¬
miques, quan tota mena de vaticinis
polítics poden tenir una efectivitat, pe¬
rò com diu molt bé el senyor Duran,
tampoc nosaltres podem negligir els
mandats de la nostra consciència en un
afer viu d'interès per la ciutat.
Altrament cal que algú vegi que no
tots els nostres arguments, són insults
ni calúmnies de partit, ni coaccions, ni
VIII.—No reconeixem i'aciual orga¬
nització social, ni justa ni cristiana, lot
anhelant ne una altra mès equitativa i
dreturera. Mentre aquella subsisteixi,
tan sols l'acceptarem com un fet no in¬
superable, tot procurant esmenar-lo
amb la defensa dels drets del proleta¬
riat, de la seva independència, dignitat
i llibertat i amb la conquesia de tots els
mtijens econòmics que assegurin a
aquell l'eficiència d'uns tais drets. Per
t«nt, propugnem el salari vital, compa¬
tible amb la vida de la indústria i amb
el decor de la famíUa obrera; una més
equitativa dis:ribució dels beneficis; la
assegurança contra tota mena de risc, I
la participació harmònica en ia pro¬
ducció i repartiment de ia riquesa.
Blasmem el «jus abutendi», p-ix que
la funció primordial de la propietat ra¬
dica en la satisfacció de les necessitats
violències, ni rèpliques lamentables,
sinó que també hi ha alguna cosa que
es contesta per si mateixa, sense neces¬
sitat d'apel·lar a gaires raons per la
nostra part.
«Acció Catalana de Mataró, no ha
destruit l'efectivitat d'un emprèstit de
l'Ajuntament,Hperquè el cregui il·legal
i onerós». Acció Catalana ha destruït
l'efectivitat de l'emprèstit, perquè veu
que a dintre el Municipi ja no ht pot fer
altra feina rellevant que la de l'obstruc¬
ció.
Després d'aquesta afirmació, anem a
parlar amb proves tan irrefutables, com
irrefutable fou «la brillant i documen¬
tada Impugnació» que va fer el Cap de
la Minoria d'Acció Catalana, l'altre dia
al Consistori.
Signada pels senyors Recoder i Ma¬
jó d'A. C. en data del 13 d'agost de
l'any passat, va ésser presentada a la
sessió, la següent proposta:
«Els Regidors que subscriuen, tenen
l'honor de proposar a V. E. Ia adopció
dels següents acords: Primer. Que a les
propostes de millores, obres de refor¬
ma, etc., presentades per diversos com¬
panys de Consistori, s'hi adjuntin to's
els plànols, projectes I pressupostos,
arxivats en l'Oficina Tècnica, i elabo¬
rats per anteriors Ajuntaments. Segon.
Qae el conjunt de proposicions i ante¬
cedents resultant de l'esmentat acobla¬
ment, sigui esiudiat, dintre el termini
més breu possible per les Comissiona
d'Eixampla i Foment, les quals hauran
d'emelre el corresponent Dictamen
aconsellant les reformes que creguin
de més necessitat. I tercer.—Que üha
vegada ferm aquell Dictamen, pér la
oportuna aprovació del Ple Consisto¬
rial, es procedeixi immediatament, acu¬
dint si es precís a un Pressupost extra¬
ordinari, a portar a la pràctica algunes
de les reformes dictaminades.
Creuen els infrascrits regidors, qbe
amb la adopció i compliment d'aqueSts
acords, podrà donar se treball alaessencials de tots els homes.
Vindiquem comj'a necessària per a \ obrers sense feina, de !i manera més
una més ajustada estructuració social,
la sindicació pura, paral·lela, múltiple
i coordinada, segons normes jurídi¬
ques, amb esperit de col·laboració I
una enèrgica defensa dels inleressoi
proletaris.
IX.—Creiem perfectible la nostra or-
ganítzició jurídico-agràrla; en l'elimi¬
nació de tots els pactes que no siguin
equitatius; en l'augment de la cultura
tècnlco-agrlcola; en la disminució del
pagès assalariat—tot orientant-lo envers
la via de la constitució del patrimoni
equitativa per la classe treballadora, i
més eficaç també pels interessos de la
ciutat...»
La nostra minoria va sumar-se se¬
guidament a aquesta proposta i el Cap
de la Minoria d'Acció Catalana, explicà
que l'havia presentat «per a millorar
una mica la ciutat I per donar feina als
obrers, traient d'ella el major partit
possible.»
Heu s ací els dos punts essencials
que han motivat sempre que nosaltrei
ena preocupéssim d'impulsar tota me-
familiar—en la subordinació al millo- | na d'obres i millores: Millorar la ciutat
rament social de iots els latifundis que ; t donar feina als obrers» traient d*eHa
poden encara subsistir dins la nostra ¡ el major rendiment possible,
terra; en una méa acurada i dreturera | El dia 20 del mateix mes, firmada
participació perSpart dels amos, en les | pels senyors Comas, Rossetti, Recoder
despeses dels conreus de tipas coman- 1 d'A. C., Torres, Puigvert i Rabat d'A.
ditari i repartiment de fruits. Sempre,
però, en harmonia amb les modalitati
I
agràries i tradicionals» vives en cada
Catalana» Va ésser presentada a la ses¬
sió una altra proposta sobre l'atur for¬
çós» en la que ademés, es manifestava
cómarcà, t jamal segons ordinaciona | que s'estudiés la possibilitat d'empren»
unitaristes i pertorbadprea.* dre a(|uellet millores de earàcter entf|«
2 DIARI DE MATARÓ
Fábrica de Gáneres de Punt
SUBHASTÀ VOLUNTARIA
La Comissió de creditors del senyor Joan Roca Xi-
menes, treu a pública subhasta la fàbrica de gèneres de
punt, situada al carrer de Fermí Galan, números 264 i
266, de la ciutat de Mataró, comprenent-se en ella edifici
i maquinària. L'acte tindrà efecte el dia 11 d'octubre vi¬
nent a dos quarts de dotze del matí, al despatx del nota¬
ri En Josep M.® Monfort (Sant Francesc d'Assis, n.° 3,
Mataró), en poder del qual obra la titulació i condicions
de la subhasta, que podran examinar els interessats tots
els dies i hores hàbils.
Mataró, 15 de setembre de 1932. — Per la Comissió,
Pere Mestres Torres.
ordinari que permetessin l'ocupació de
un número crescut d'obrera sense
feina.
Gn aquesta mateixa sessió el senyor
Comas expressà la necessitat de realit¬
zar obres que aminorissin la crisi de
treball, I enumerava com a possibles,
l'obertura de Rondes, el desvio d'ai¬
gües, els Qrups Escolars i la construc¬
ció de 50 Cases Barates. El senyor Ra¬
bat d'A. C. s'hi adherí.
Durant aquells dies, les tres mino¬
ries. Federal, Socialista 1 Acció Catala¬
na, estudiaren la concertació d'un prés¬
tec. Impensadament, secretament, on
vespre vàrem ésser advertits pel senyor
Recoder, que difícilment podriem por¬
tar a cap els nostres projectes, perquè
resultava que els articles 156, 157 i 158
de l'Estatut, per contractar emprèstits,
exigien l'assistència a la sessió, de les
quatre quintes parts dels regidors.
Aquesta contrarietat, i el determini
de portar a terme les millores projecta¬
des ens portà a Madrid. El 3 de setem¬
bre de 1931 s'acordà nomenar una co¬
missió composta dels tres caps de les
Minories, a fi de gestionar prop dels
Ministeris corresponents, els recursos
econòmics extraordinaris, subvencions
per les Cases Barates i Qrups Escolars,
desvio d'aigües, obertura de Rondes,
reforma carceiària, etc.
Unes setmanes després sortia una
disposició que va permetre que en la
sessió del 3 de desembre de 1931,1a
Minoria Socialista presentés una pro- »
posició en la que es refermaven en la I ~La Casa Masdéu, única que ven
necessitat d'.n.r «I.r«lilz.ci4 deies | »P«rell» de r,dio «U Voz de su Amo».
obres projectades, creient haver trobat
El senyor Recoder, s^adhsreix, i diu
que la Minoria d'Acció Catalana, no ha
d'ésser cap destorb per a estudiar la
possibilitat del préstec, podent-se no¬
menar la Comissió referida amb un re¬
gidor de cada Minoria, perquè siguin
els que facin els treballs preliminars,
però després ampliar dita Comissió,
quan s'hagi de tractar de fons l'assump-
le...»
Ni un sol mot es troba en les actes
de les sessions, per part dels regidors
d'Acció Catalana, contrari al préstec.
Com és veurà, doncs, no eren £0>rment
la Minoria Federal 1 la Minoria Socia¬
lista favorables al préstec: Ho era tam¬
bé Acció Catalana i ho va ésser fins el
dia 25 de febrer d'aquest any, que aban¬
donà les Tenències i les Delegacions...
Nosaltres que trobem tan remarcable
l'article del senyor Duran, com remar¬
cable el trobava ahir «El Pensament
Marià», procurarem en un altre article
titulat «Acció Catalana contrària al prés¬
tec» deixar demostrat que «si no ens
separa cap qüestió de principis, que si
és amb els procediments que no estem
sempre d'acord» no és estrany que no
estiguem sempre d'acord amb Acció
Cafalaria, ja que aquesta, no sols no es¬
tà d'acord amb nosaltres, sinó que mol¬
tes vegades no està d'acord ni amb ella
mateixa.
Fancesc Rossettí
(Cap de la Minoria Fe¬
ral a l'Ajuntament).
la forma de poder concertar l'emprèstit
extraordinari, acabant demanant facili¬
tats i la col·laboració de les altres mi¬
nories.
«Aquesta proposta, diu l'acta deia
lessió, la defensa-el senyor Comas glo¬
sant les particularitats acabades d'ex¬
pressar, detallant que a l'objecte de
contractar emprèstits es necessitava un
nombre determinat de Regidors, que
en atenció de no haver pres possessió
els que manquen, perquè el poble ho
ha volgut que la prenguessin, han es¬
tudiat l'assumpte, s'han assesorat degu¬
dament, i creuen segur poder anar a la
contractació del préstec necessari, i po¬
der amb els treballs que s'emprendran
alleugerir la situació dels obrers sense
feina.
EI senyor Rossettí diu que donada la
importància del que acaba d'expressar
el senyor Comas, i donada la finalitat,
la Minoria que representa, els donarà
tota la seva col·laboració, però entén
que per a millor estudi, es podria no¬
menar una Comissió especial, en lloc
¿'anar de cop a la d'|1ipeii4a.
Anuncis Oficials
EDICTO
En virtud de lo acordado por el se¬
ñor don Miguel Ciges y Pérez, Juez de
Instrucción de Mataró y su Partido en
méritos del sumario n." 140 de 1932
sobre hallazgo de un cadáver el dia
tres del actual Septiembre en la playa
frente a la riera de Alella y término mu¬
nicipal de Masnou, se cita a todas aque¬
llas personas que puedan reconocer
dicho cadáver y aportar antecedentes
del mismo se constituyan ante este Juz¬
gado de Instrucción sito en la calle de
Don Magín, n." 5, de esta Ciudad, en
cuyos bajos y en la tablilla de anuncios
se halla expuesta una fotogi-afia.
Señas del cadàver:
Hombre de mediana edad, cara afei¬
tada y cabello negro, vestía americana
y chaleco de lana, color azul, pantalón
algodón azul mecánico, con cinturón
de cuero, camisa color crem y rayas
azuladas y ca'zaba alpargatas negras
con suela de goma.
Dado en Mataró a dH y nueve dé
I Septiembre de mil novecientos treinta
I y dos.
El Juez de instrucción, Miguel Ciges.
—El Secretario, Miguel Serrano.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Disposant el Decret del Ministeri
d'Agricultura, indústria i Comerç, de
dats 23 de febrer prop passat, referent
a i'Es'adíitica d'exisiències d'oU, que es
declari per tot coiserciant tenedor d'oli
en quantitat superior a 100 kgs., l'exis¬
tència que 'é de l'esmentat article en ei
dia primer d'octubre, aquesta Alcaldia,
per mUjà dels seus agents, repartirà, a
partir de la data d'aquesi anunci, als
esmentats industrials, uns impresos per
a omplir !a corresponent declaració
d'existències
Es prega es serveixin omplir i sots-
criure tal declaració el més prompte
possible, toia vegada que en data pro¬
pera es tenen de remetre a la Secció
Agronómica Provincial, per a portar a
terme el resum de la província, i al ma¬
teix temps, evitar se les sancions que
expressa l'article vuitè del capítol pri¬
mer del Reglament de la Comissió,Mix¬
ta de l'Oli, i que es portaran a la rea¬
lització, en el cas de no resultar verídi¬
ques les dades que el comerciant ha¬
gués declarat.
Mataró 26 de setembre de 1932.—
L'Alcalde,/osep Abril.
-^¡La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Wenceslau.
QUARANTA HORES
Demà acabarama la Capella dels Do¬
lors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de les germanes Mora Verda¬
guer (a. C. 8.).
BasUlm parroquial de Sania Mmic-,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarfs
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual caniada; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de la
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim i novena sO"
lemne a Sant Francesc d'Assis.
PütròquÍQ de Saní Joan i Sant imep.
Tots els dies feihers, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angélus.
TEATRE BOSC
Diumenge, 2 d'octubre de 1932







PRÉUS: Butaques i cadires llotja,
5 ptes.—Da anteres pis, 3 50 ptes.
Circolars platea, 2 50.- Q-neral, 1*50.
Es despa'xaran loca'ltais i entra¬
des des de dijous de 6 a 8 i diumen¬
ge de 11 a 1, • l'Hotel Montserràl.
SENYORETES
Es donen lliçons independents de Llengües estrange¬
res i Treballs moderns per a la Dona.
Pintura de Tapissos, Repujat en cuiro i Labors d'Art
Carrer lluro, 50. - Mataró
usiins DPI P Ape RACCMe ATR£ DURANT lA CAlOR.LASET i lESaF£CCIONSOEL í^DqR
Elinica per a Malalties de la Pell i Sângr Tractaaient del Dr. IJínAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnració de les «úlceres Olagu^a) de les cames» — Tots els dimecres I dlomen-
ges, de Í1 « 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. M : — ? MATARÓ
NOTICIE Si ELS ESPORTS
Observatori Meteorològic de les i n au i
icoles Pics de Mataró (Sts. Amia) j IíàSQU6t00l
Observacions del dia 27 setembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegidai 760'—759'9
Temperatura] 22'8—23'
J Alt. reduïda: 757'5—756'4
Termòmetre seei 18'2—19'
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^'•bservadari C. Colomer P.
I
Un amic nostre ha vingut aquest ma- 1
tí a ta nostra Redacció i ens ha fet les ;
i
tres preguntes següents: í
Per què no s'adoben les voreres del |
carrer d'Isern que fan! de temps fa que ;
estan esbo'zades? |
Per què fan tanta pudor les clavegue- j
res? I
Per què no es tira a terra la casa del j
carrer de Sant Josep tal com està acor- \
dàí?
Com que no hem sabut contestar-li, s
ens permetem traslladar ies a la Comis- |
Sió de Foment del nostre Municipi. |
REFORMA AGRÀRIA. , . . (ysO \
ESTATUT DE CA TALUNYA . (TSO ^
De venda a Llibreria lluro. Riera, 40 |
Ht començat, amb gran retard i amb !
molta calma, la migrada collita del |
raïm. Enguany, IdiSEorladament, l'ope- I
ració de la verema durarà ben poc
temps i en conseqüència la feina en els
cups i cellers serà escassa i per acabar-
ho d'adobar els productes vîntes sem¬
bla que seran de baixa graduació.
—Nuvis: A! fer les vostres compres
a La Cartuja de Sevilla no us oblideu
de fer-vos ensenyar i demanar preus
dels jocs de barres per a portiers, que
allà en trobareu des dels models més
senzills als més moderns.
Amb l'edició d'avui repartim un
prospecte de propaganda de l'Escola
de Dibuix i Pintura dirigida pel senyor
Marc Zaragoza i Mach.
Camp de l'U. C. de Joves
L'A. Esportiva, en batre a l'U. S. 0.
de Badalona, per 31 a 17, conti-
nua a la primera categoria
El passat diumenge tingué lloc a la
nostra capital i en ei camp d'esports de
la Unió Crisfiana de Joves, l'anunciat
encontre entre l'U. S. O. de Badalona I
l'A. Esportiva de la localitat per a dis-
puiar-se la permanència a li primera
categoria.
Abans ds començar e! partit ens do-
nem compte que en l'Esportiva man¬
quen XiviÜé i Saurí; per tant l'equip ha
quedat format així: Jané (a la segona
s part Solé), Montase!!, Berga, Pujades i
I Llinés.
I El Badalona presenta l'equip com-
I plet i sembla que està acompanyat de
I bastant públic seu; no així l'Esportiva
I que es pot dir que han assistit solament
t
I els jugadors; els badalonins, que mos-
I tren molt d'ànim, es formen amb Qoi,
I
i Cresíoni, Company, Martínez, Camp?
( (als pocs moments el supleix Co'I).
f A la primera part no es podien pas
fer pronòstics, puix el joc éâ força igua¬
lat, no mancant l'entusiasmé a ningú
per no perdre Ei marcador va variant
la numeració d'un costat per a canviar
ràpidament la de l'alire i així arribem tí
final d'aquesta part amb 19 a .15 a fr-
vor de l'Esportiva.
En el segon temps s'ha canviat el joc
i sembla que els mataronins vulguin
demostrar una superioritat marcada i
assoleix entrar un seguit de bàsquets
que quasi deixa sense esma als badalo¬
nins, que fan una colla de canvis, I no
podent deturar l'empenta de l'Esporli*
va, aquesta s'adjudica la victòria per 31
a 17.
Els marcadors pel Badalona foren:
Crestón! (9), Company (5), Camp (2) í
Martínez (1). El seu millor jugador, en¬
cara que bastant dur, fou Cresíoni. Per
l'Esportiva marcaren: Berga (6), Llinés
(12) i Pujades (13). Tots els equipiffs
jugaren amb gran braó, fent-nos molt
bon efecte Solé, a la segona part; so-
bressortí l'infadigsbSe Berga, qui sense
abandonar la defensiva va fer un sens
fi de passis a Pujades que li valgueren
quasi tóta els tàntols.
Felicitem als jugadors de l'Associa¬
ció Esportiva per continuar en la pd*
mera categoria i per l'importància es¬
portiva que representa per a la nostra
ciutat.
J.deM.
—La Casa Masdéu té la representació
Única de là Companyia del Oramolon-
N. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
f/oreS de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
1 compra-venda de valors. Ctapons, girospréstecs amb garanties d'efectes. Llegi-iimació de contractes mercantils, etc,
Excursionisme
Excursió a Sant H.Iari i Hostalric
El Drup Excursionista MataronI 1^
projec!ada,''per al dia 30 d'octubré» un*
excursió a|Sant Hilari i Hosfalric, so •
el Següent itinerari: sortida de Mat>^
dos quarts de cinc del matí. passant pe
Argentona, Dosrius, Llinàs,
ses, La Batlloria (esmorzar), Bm^a (ú
diari de mataró 3
jjofâ de parada), Arbúcies (müia hora
de parada), Sant Hilari, Poble de Sani
Hilari, Balneari (dinar). Retorn: Arbú¬
cies, Hostalric (una hora de parada per
a visitar el castell Tordera), Malgrat,
Calella (una hora de parada), Arenys i
Mataró.
El punt de reunió serà davant el cafè
Ateneu. L'arribada a la nostra ciutat
lerà entre nou i deu de la nit.
Aquesta excursió s'cfcctuarà en óm¬
nibus i costarà 10 pessetes.
Per a l'inscripció i més detalls cal di¬
rigir se a l'estafge de l'entitat organitza¬
dora, carrer de Concepció, núm. 42,
tots els dimarts i dijous, de dos quarts
de vuit a dos quarts de deu de la nit, i
diumenges, d'onze a una del matí, fins
el dia 27 del mateix mes.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estíl'logràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de setem¬
bre de 1932.
El règim de baixes pressions que els
darrers dies dominaven per les Illes
Britàniques i mar del Nord, s'han in¬
ternat al continent d'Europa i produei¬
xi mal temps amb ruixats tempestuo¬
sos i vents del nord amb notable des¬
cens de la temperatura a Espanya, Fran¬
ça, liles Britàniques i regions alpines.
Les alies pressions amb llur corres¬
ponent zona de bon temps estan situa¬
des a l'Atlàntic entre les illes Açores I
Porlugal,
—Estai del temps a Catalunya a les 8
hores:
A toi el país el temps és variable amb
cel serè per Lleida, mig núvol per Bar¬
celona i Tarragona 1 plujós per Oirona
i Baix Pireneu.
Els vents són del nord o mestral amb
intensitat moderada i les temperatures
ban experimentat un notable descens
Bota els efectes del corrent del nord
que domina a Europa.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats per les comarques de Bar¬
celona, Oirona i Lleida amb les màxi¬
mes precipitacions cap a la Cerdanya
i Pallars.
Notícies de darrera liora
InformaclA de l'A^ènciâ Fabra per conferències telefòniques
Estranger
Diari de Mataró
Es troba de venda en els lloes següents)
S tarda
La Copa Oordon BenueL-Aterratge
d'un globus espanyol
VARSÒVIA, 27.—El globus espanyol
«Catorce de Abri!» que pilotai pels se¬
nyors Antoni Nuñez í Francesc Carras¬
co prengué part en la prova de globus
lliures per a la Copa Oordon Bennet,
ha aterrat prop de Maiklnia. |
L'explosió al submari «Persee» I
CHERBURO, 27. — Segons els dar- |
rers detalls rebuts sobre l'accident !
ocorregut al submarí «Persee», el nom- I
bre de persones que han resultat ferí- I
des a conseqüència de l'explosió as- |
cendeix a trenta i una, de les quals n'hi |
ha tres de gravíssimes i altres sis bas- |
tant greus. |
La qüestió dels desarmaments.-Di8- í
curs d'Herriot jutjant la política I
alemanya |
PARIS, 27.—Toia la premsa comen- I
ta extensament el discurs pronunciat |
pel senyor Herriot a l'acte de Oramat, j
discurs que ha estat la contestació a f
l'actitud política del Reich en la qüestió |
dels armaments. Ei president del Con- I
sell francès després de recordar amb ^
sinceritat J emoció la fidel i persistent I
afecció de França a l'idea de la pau, |
deplorà la tristesa que la política ale- ^
manya llança actualment.
Com pot ensenyar-se als fills d'Ale¬
manya l'art de matar quan no se'ns ha
sabut agrair cap dels nostres sacrificis
i nostre esperit de conciliaciól exclamà
M. Herriot.
El senyor Herriot després de posar
de relleu l'obra empresa per França en
aquests darrers deu anys en l'obra de
la pau i quant ha col·laborat en les tas¬
ques de la Conferència del Desarma¬
ment, recordà que França de conformi¬
tat amb l'esperit i la lletra de l'article 8
del Pacte, el desarmament que desitja,
s'ha de cercar en la seguretat.
A aquest fi recordà el manifest del
partit radical-socialista de 1917 parti¬
dari de la creació d'una gran força in¬
ternacional al servei del Dret, com ob¬
jectiu suprem de la S. de N. Respecte
rúñeles i 1* seva benevolença. No odia
a ningú. Podria encara avui mantenir-
se en el Rhin i abans del venciment ha
posat a disposició d'Alemanya, els paï¬
sos ocupats en virtut del Tractat. Pesi a
l'snîensa crisi que sofreix, França enca¬
ra en 1931 compra a Alemanya per
3.384 milions de francs més del que
ven a n'aquell país. Però tampoc ens
ho agraeix, França a pesar de tot, es
mantindrà serena I segura en la seva ac¬
titud, ja que després d'una tan espan¬
tosa iiulta com fou la gran guerra, no
pensa educar als seus fills més que en
el treball, en l'honor i en la pau.
Els diaris amb perfecta unanimitat
recone xen que Herriot parlà el llen¬
guatge de la França republicana, de¬
mocràtica i pacifista.
Les tropes franceses sorpreses per
legionaris dissidents a la ratlla
argelino-marroquí
PARIS, 27.—El diari socialista «Le
Populaire» diu que les tropes que ha¬
vien avançat sobre el turó de l'Alio |
Lago, en el límit argelino-marroquí,
per a voltar un focus dissident, es tro¬
baren sorpresos per un fort contingent
de legionaris i tiradors dissidents que
obriren nudrii foc i causaren innom¬
brables baixes a les tropes lleials, que
han tingut pèrdues sensibles.
Afegeix el citat diari que el batalló
de legionaris tan cruelment posat a
I prova a la catàstrofe de Turenne ha ^
I tingut que ésser mobilitzat amb gran *
' rapidesa així com totes les tropes dis- 1
ponibles en aquella regió. : í
¡ L'atac dels rebels no ha tingut més '
[ greus conseqüències degut a l'indecisió ^
^ demostrada pels que acabdillaven el ]
' moviment. I
La guerra civil brasilera |
I LONDRES, 27.—Un radiograma de |
^ San Paulo comunica que la retirada \
' dels paulistes ha obeït a raons estratè- |
' giques. Ets constiiuclonalistes s'han î
i atrinxera! fortament a Cruceiro, després j
! d'haver fet evacuar aquella regió. |
Això hs obligat a reconèixer al gene- |
ral Montero, cap de les forces federals, '
que la guerra es perllongarà al menys
per altres sis mesos.
als tractats internacionals, supressió de | La fi del dejuni voluntari de Oandhí
li diplomàcia secreta, procediments ar
bitrals i sancions militars i econòmi
El ministre de Marina
El senyor Qíral, ministre de Marina,
aquest matí visità les obres del Port, la
Comandància]de Marina i l'Aeronàutica
Naval.
La reunió del consell de la iOenera-
litat;ha estat ajornat
A la Generalitat han manifestat que
ni avui ni demà se celebrarà la reunió
»
del Consell, la qual ht estat ajornada
fins a nova convocatòria.
k
¡L'arribada d'Azaña a LleidaComuniquen de Lleida que a un
I quart de tres ha arribat a aquella capí-
I tal ei cap del Qovern de la República
i amb el seu seguici. A Cervera espert-
I ven l'arribada del senyor Azani, el go-
I vernador civil de Lleida i autoritats.
I Una gran gentada esperava l'arriba-
I da des de feia dues hores. A Cervera
s'ha ajuntat ais automòbils del senyor
Azsña i acompanyants una intermina¬
ble caravana formada per aufos, moto
deletes, camions i àdhuc carros.
Es pot dir que tot el Pia d'Urgell
s'ha abocat per a rebre al cap del Qo¬
vern de la República.
Als Camps Ellsis ha tingut Hoc la re¬
cepció. La gentada enorme ho ha en¬
vaït tot, sense respectar els jardins.
Comparant la rebuda de Lleida amb
la de Barcelona, a proporció, ha estat
molt major en entusiasme i gentada la
tributada a Azañi a la capital de les ter¬
res lleidatanes que la de la capital de
Catalunya.
Als precs insistents del nombrós pú¬
blic els visitants s'han vist obligats a
parlar. Ha començat l'alcalde de Lleida
el qual ha donat la benvinguda al se¬
nyor Azaña. A continuació han parlat
els senyors Companys i Bello i final¬
ment el senyor Azsña.
L'Ajuntament ha obsequiat amb un
dinar al senyor Azsña i acompanyants.
L'àpat ha tingut Hoc a la Glorieta dels
Camps Elísis.
Ac bat l'àpat el senyor Azaña i Bello
sortiran en auto cap a Reus per a jun¬
tarse amb els parlamentaris que en el
tren especial han de retornar a Madrid.
L'entusiasme i animació que regna
pels carrers és ex raordinària. Malgrat
la gran gentada no s'hs registrat cap in¬
cident lamentable. Solament el senyorPOGNA (índia), 27.—Qandhl aquest í
. , ..... I Mias, enginyer, ha tingut la desgràciamatí ha pres el suc de fruites i sucre I
Llibreria Minerva .
Trta t Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .






ques, són els necessaris elements per a
la solució del problema.
Mentre França s'esforça en l'obra de
la pau, rep crits d'odi i es procura per
tots els mitjans incitar contra ella
l'enuig d'alguns pobles. A aquesta pas¬
sió. França oposa la raó, les seves re-
^^Banco Urquijo CaéaláLii''
talcniiFililU-lmibN bilMlUHJII lHilitiiIineis.lU-TiHhilWI
Dlrccclona tclesrràflea I TclefÒDleat OATIIRQIIIJO t Magatecma a la Barceloncta- Barcelona
agencies 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oirona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Resa, Saat Felln de Oaixola, Silgee, Torelló, Vich 1 VllaiBva
I Geltrú.
Correapoaaal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Qeltrú.


























«Banco Urqnlfo Catalán» . . .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqntfo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Ocete de Bapafla»
«Baaco Minero Industrial de Astdrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqulfo deOttlpúscoa-Blarrltz»
lea qaala tenen bon nombre deSncnrsale ! Agències a diverses localitats espanyoles.
C^irrespoasilsdirectes ea totes lea placee d'Espanya 1 en lesmés Importante del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoesc Sacià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 805
aac Ica reatante Dependtadea del Bena. aqncata Agència rcaUtea tota mana d'oparaciona de
Banca 1 Boraa, daaconpta da capona, obartora de erèdiia, ata., etc.
noreBd<olletam Pet ois laetlalThorea i-i Dteesbtea de » a 1
que li, hivi«n receptat els metges de
capçalera en posar fi al seu dejuni vo¬
luntari.
Va rebre als caps indis declarant que
es troba unit al nou acord i que els in¬
tangibles poden retenir-lo en rehenes
per a la bona execució de l'acord, a
menys que tots junts arribin a millorar




El viatge del.Cap del Govern
de la República
La sortida de Barcelona
A les deu del matí el senyor Aztñt
ha visitat les obres en construcció de
les noves casernes.
Després, acompanyat dels senyors
Bello, Tarradelles, Companys i del Go¬
vernador civil ha emprès el seu viatge
i Lleida i Reus.
El senyor Macià a Reus
El President de la Generalitat, a les
quatre de la tarda ha sortit cap a Reus
on donará comiat al senyor Azaña so¬
pant junts bo i esperant el tren espeeitl
()ue sortirà a les 9i^ de Barcelona.
\ de caure passant pel damunt del seu




La qüestió dels rabassaires
Una comissió de 70 alcaldes ha visi
tat al senyor Macià per a demanar-ll
intervingui en la qüestió plantejada en
virtut d'una ordre del governador civil
que disposa que lots els rabassaires
han de complimentar l'acord dictat pel
Comitè Mixt Agrari de Vilafranca que
obliga lliurar la totalitat de ies collites.




Ln col·laboració dels socialistes
en el Govern
Segueixen rebent-se notícies de les
decissions preses per les diferentes as<
semblées de ies Federacions socialistes
locals.
La de Logronyo s'ha mostrat d'acord
a que els socialistes continuïn llur col
laboració en el Govern, atorgant un
vot de confiança al Comitè Nacional
perquè acondicioni el moment que
iquells hagin de retirasse.
La de l'Escorial també és partidària
de la continuació de*s ministres socia¬
listes en les funcions del Govern.
Lerroux creu que podrà forniar-se
un Govern de coalició republica¬
na i està disposat a acceptar la
presidència
SANTANDER.—De pas cap a Fran¬
ça hi estat a aquesta ciutat el senyor
Lerroux i la seva esposa i neboda.
Contestant a preguntes dels periodis¬
tes digué que la seva amistat amb Azi-
ña continua essent tan leal com abans.
Creu que podrà fer-se el Govern de
coatició republicana.
Ell mai ha sentit ànsies de la presi¬
dència del Govern, però l'acceptarà
així que el país el reclami.
De dia en dia, creix el republicanis¬
me sincer amb relació al major desen¬
volupament de l'ideal de la República.
L'home, el gat i el gos
GIJGN.—Ha arribat el súbdit noruec
Alf. Hsnsen que tripula un bot en el
qual va sol, només porta un gossot i
nn gat, proposant-se anar fins a Canà¬
ries i d'alií a Nova York. Entrà a Gijón
per a reparar unes averies sofertes en
sortir de Bergenm, en el Bàltic.
5,15 tarda
Arribada del ministre de Governa¬
ció. - Manifestacions del senyor
Casares
Ei ministre de Governació ja ha arti-
bat del seu viatge a Barcelona, ha ma¬
nifestat als periodistes que havia assis¬
tit a l'inauguració del Congrés d'Otori-
nolaringologia, acte que ha estat presi¬
dit pel senyor Alcalà Zsmora.
El senyor Casares s'ha referit a la re¬
buda que Barcelona tributà al senyor
Az^ña, dient que fou una cosa indes¬
criptible, com també era impressionant
la vista de la ciutat contemplada des del
Tibidabo.
El ministre ha manifestat que li havia
comunica! el governador de Lleida que
en aquella ciutat hi havia gran entusias¬
me esperant l'arribada del senyor Aza-
fta.
Els periodistes han preguntat sí s'bt-
vien ordenat nous alliberaments de de¬
tinguts amb motiu dels successos del
10 d'agost. El senyor Casares ha con¬
testat que continuava i'estudl dels ex¬
pedients. Ha dit també que probable¬
ment en el proper Consell de ministres




El ministre del Treball ha preguntes
dels periodistes referents ais acords de
les agrupacions socialistes que han de
determinar si els ministres han'.de con¬
tinuar o no al Poder, ha dit que eü es¬
tava molt tranquil I completament iden¬
tificat amb la caria del senyor Prieto,
afegint que era el Congrés Socialis'.a el
que havia de prendre la determinació.
Secció financiera
Coiitxaeiofifl de Barcelonade! dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de







Prases laisses ..... 236'50
Dòlars . . . . . . . . 12*25














Aigües ordinàries .... 148*50
Bonior. ....... 203*25
Rio de la Plata ..... 16*15
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Inddslrla I professions de la Clulai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
AnuMiaci·iit tofotb'áiiaiics
CASA PRAT Charroca, 60
Vendes a plaçoe - Bxpoeléló p*'nnanent - Marca
inlisaisl
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Destilieria de licors
l MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. íb,
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tei. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent.
BANC CBNTRAL Rambla, S6-Telèfon 22i
Negociem tots eis capons venciment corrent
tB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots eis capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqnesta cintat, Molaa, 18-Tei. 264
caiacrcrici
BMILl 8UR1A Churrtaa, 39.-Tcièfaa iOè
Caisfaccions a vapor i aigaa caienia. Serpentines
Csrrnslici
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
CtlMCIlil
BSCOLBS P1B8 Apartal 6 - Tai. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Bxterns
Cor dlllcricf
VÍDUA D'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 22
Bspecialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCSIUDB St. Francesc P. 16
Circalars, obres, actes i tota mena de docaments
Dcnililcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 30 l.er
Dlllaae, dlntecrce 1 diTcedree de 4 e dot qaerte de 8
Drnincrlci
BBNBT PITB Ritra, 86 - Telèfaa 30
Oemcrç de Drsgnes. - Prodnetea fofegràlics,
fondes
FONDA MiR Bnric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fnncrdrles
PUNBRARIA DX LB8 8ANTB8
Palol, 88 Telèfon 87
fnsfcrlcs
JOAN ALUM Sant jascp, 16
' Bslndi de prolectes i pressapostos.
B8TBVB MACH Lcpaata, 23
Projectes i pressapostos.
fiaralpcs
3BNBT JOPRB SITIA R. Alfms XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnonslcrlcs
«LA ARGBNTINA» Saaí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
íMPRBMTA MINBRVA Barceiaaa, 13-T. 25S
Treballs del rsm I veada d'articles d'escriptori
Mcilrcs d'tircf
RAMON CARDONBR Sait Benet a
Preu fet 1 admiaiatració. • '
JOAN QUAL Saat Xlicc, ii
Cenairoceiona i reparaciona
Meblcs
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-?. 281Construcció 1 restauració de tota mena de mo'blea
MAXCBLi LLIBRB Beat Grial, 7 - Tci. 209
Ininüllorabia sarrat d'aaíoa i tartanes dc liogaar.
Csrbsai
compañía «niIBRAL BB carbonis
Per sncàrrass: ]. Albarali, 8t. Antoni. 70 -Tai. ^2
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfon 111
M. Onto Verdaguer, 12 — Saenrsal: St. Benet, 24
PUNBRARIA «LA DOLOROSA>
St. Agustí, 11 Telèfon 55
TRIA I TARRAGÓ Raiabia. 28 - Tel, 290
Treballa eomercialt I da luxe, de tota claaae
fffiqnlndrln
PONT I COMP." Reial, 363
Tel. 28 Pundlcló de ferro i articles de Pumlatcria
Mamrisidf
I08BP ALSINA BeioJ. 436
Lisses ■ortièricse Marbras artfatiia de tota ciaasi,
(icrccrici
JOSXP MAÑACH Saaf Crisfòfor. 21
Qdaersa di punt, Parfnstariai ¡agasts, Canfseelsna
I03BP JUBANY Riera. 53, Bareeitaa a
No compren sense visitar cía mena magatzeisi
OClllIlCI
DR. R. PBRPINA Sut Afietl, 53
Visita ei dimecres ai matí I dissabtes a la urda
Pilla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saaf Llorcaç, 18 Telèfe» 21.
Pcrrnqncrlcs
ARTUR CAPBLL Riera. 41, ppa]
Especialitat en l'ondaiscld permanent del sebell,
CASA PATUBL lacra, 1 i Saaf Rafel, 2
ESsmcrat serval au tot. — «On parie fraaçâiati
Rcciicri
lOAN BOSCH TORRAS Gota, 3 - Tel. igg
Correapoasai Agèacia Rci'Boiè
Dr. Martf Jnlià, 2 Telèfea 18867
iastras
BMILI DANiS Prasesisea d'A 14^ bsls





De venda an farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBRCBftiA
Rambla Msndizèbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
I Palau, 2^: Oberta els dies feiners |
del dilluns al divendres, de 7 a \
10 de la nit; dissabtes i dies fes- ^
: tius deSa 8 del vespre. ^
Deia Societat A TENEU {Mel- |I cior de Palau, 3): Horari: Dies j
\ feiners, de 8 a 10 de la nit; dis- |
i sabies de 4 a 7 de la tarda i de i
■ 9 a II de la nit i diumenges t j
\ dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes-
tius.
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per Informes a DIARI DEMATARÓ 1
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2^25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
APARELLS I MATERIALS DE RADIO







Casa decBmki a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abenaments de neteja i censenacii
n \
^ \ \ ■ -^1 -
La iicf«|a df Ica màqxfaWB
(fcscritirc éB cl factor prind-
pd pd sen bon fnndonancxt




Lloguer de tnàquines de 10 a 80 píes, al mes
eixiiSaJ --^^1 jjùâ
La casa que compta asib xiés
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ds sene
treballs amb tota cura i abso-
ZLmmm garmitlae ^
3ERVEI A DOMICILI
